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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 ُ َّاللَّ ِحَسَْفي اىُحَسْفَاف ِِسلاَجَمْلا ِيف اىُحََّسَفت ْمَُكل َلِيق اَِذإ اُىنَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي
 اُىتُوأ َنيِذَّلاَو ْمُكْنِم اُىنَمآ َنيِذَّلا ُ َّاللَّ َِعفَْري اوُزُشْنَاف اوُزُشْنا َلِيق اَِذإَوۖ ْمَُكل
 رٌرِي  َ َوُى َم َْت اَِم  ُ َّاللََّو ۚ تٍاا َ َ َ َم ْ ِْلا  
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.          
        (Q.S. Al Mujadalah : 11) 
PERSEMBAHAN: 
1. Allah SWT, atas petunjuk serta rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan 
tugas akhir ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti. 
2. Terimakasih untuk Bapak dan ibu ku yang senantiasa memberikan 
dukungan moral dan doa kepadaku sehingga tugas akhir ini dapat 
terselesaikan. 
3. Bapak pembimbing yang sudah dengan sabar membimbing dalam 
pengerjaan skripsi ini dengan segala kekuranganku. 
4. Yang terakir kepada saudara-saudaraku semua yang telah menemaniku 
dalam suka maupun duka. 
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ABSTRAK 
 
 Kebutuhan akan teknologi internet dewasa ini sangatlah diperlukan, mulai 
dari kebutuhan untuk hiburan sampai berbagai bidang industri tidak terlepas dari 
penggunaan teknologi internet. Hal tersebut memicu semakin berlomba-lombanya 
jasa penyedia akses internet atau sering disebut dengan ISP (internet service 
provider) dalam memberikan layanan yang bagus dan berkualitas tinggi. 
Kecepatan akses internet yang dipengaruhi besarnya bandwidth yang diberikan 
oleh ISP dan banyaknya user dalam satu jaringan yang menggunakan layanan 
internet menimbulkan masalah. Dalam laporan skripsi ini akan dibahas salah satu 
cara untuk mengatasi masalah di atas dengan cara mengurangi load konten yang 
sama secara berulang dengan menggunakan lusca proxy server. 
 Lusca proxy server adalah sebuah aplikasi proxy server yang handal dan 
salah satu fungsinya adalah cache. Fungsi cache sendiri dapat dimanfaatkan untuk 
mengatasi masalah diatas, dengan cache maka setiap konten dari internet yang 
telah diload oleh user akan disimpan di dalam hard drive lokal sehingga jika 
terdapat user lain yang akan melakukan load konten yang sama sistem tidak akan 
mengambil konten dari sumber aslinya melainkan akan mengambil konten yang 
sudah tersimpan dalam hard drive lokal yang sudah disimpan sebelumnya, dengan 
demikian bandwidth yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk melakukan load 
konten-konten lain yang berbeda, otomatis koneksi internet juga akan bertambah 
cepat. 
Hasilnya dengan beberapa pengujian yang dilakukan terhadap fitur lusca 
proxy server performa sebuah sistem komputer dirasa lebih cepat dibandingkan 
sistem komputer tanpa proxy server dan performa lusca lebih dirasa responsive 
untuk melakukan caching konten dinamis atau konten yang memiliki memory 
besar dan sebaliknya untuk konten-konten statis performanya tidak terlalu terlihat 
perbedaannya dengan sistem tanpa proxy. 
 
kata kunci : proxy server, cache, squid lusca, optimasi bandwidth 
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ABSTRACT 
 
Recently, the needs of internet technology are urgently required, 
entertainment and other industries cannot be separated from the internet 
technology. This reason triggered many Internet Service Providers to give good 
and qualified service. The internet access speed, which is influenced by 
bandwidth provided by the Internet Service Provider and total user in a single net 
can cause problem. This final project will discuss a way to overcome this problem 
by reducing the same continued load content using lusca proxy server. 
    Lusca proxy server is a great proxy server application and the function 
is as cache. The cache function can be used to overcome the problem stated 
above. By using cache, the internet content loaded by the users will be stored in 
local hard drive. This system will let other users to load the same content from the 
local hard drive that has been stored previously without taking the content from 
the original source. Hence, the available bandwidth can be used to load other 
different contents and automatically the internet connection will be much faster.     
From couple of tests can be concluded that computer system with lusca 
proxy server has greater performance than computer system without lusca proxy 
server. Besides, the performance of lusca is much more responsive in performing 
its dynamic content caching function and as for the static contents; the different 
between system with and without proxy is not greatly visible.   
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